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Şehirlerimiz âbi­
delerle doludur. 
Ancak, Edime 
sanatımızın şah 
eserini taşıdığı 
için, müstesna
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bir güzelliğe sahiptir, Kaleiçi sent­
ti ile onu kuşatan kale dışı ne 
kadar ıssız ve bakımsız olsa da, 
hâkim bir tepe üstünde yükselen 
Selimiye camii - hangi taraftan 
gelirseniz gelin - fersahlarca uzak 
tan muhteşem ve zarif görünmek­
tedir. İki yıl var, oraya Silivri yo­
lundan gitmiştik. Bu görünüş 
zihnimde bütün azameti ile canlı 
durur. Kimbilir şehrin başkent 
olduğu vakıttanberi gelip geçen 
kaç milyon insanın zihninde bu 
muhteşem tablo yaşamıştır ve ya­
şamaktadır. Camiler her bucağa 
serpilmiş olduğu halde, Selimiye 
nin bulunduğu tepe sanki şehrin 
kalbi ve kafası gibi en güzelleri­
ni toplamıştır.
Sarayiçi, Muradiye, Darülhadîs. 
Üçşeıefeli. İkinci Bayezit, Taşlık, 
Defterdar ve Şeyhi Çelebi camile­
ri. ve sonra daha küçük birçok 
cami ve mesçitler; Mihal Bey i- 
nıareti, FazluIIâh Paşa imareti 
başta gelmek üzere birçok ima­
retler; uzun müddet ilim merke­
zi olduğu için cami avlularında 
veya onlardan ayrı Atik, Cedit 
ve Çifte medreseler, Bedestaıı, 
han ve çarşılar; başka şehirleri­
mizde emsaline nâdir rastlanan 
sağlam taştan ve işlemeli kapalı 
çarşı; nihayet sayısız çeşmeler, 
sebiller ve hamamlar - ki, mü­
him bir kısmı harap olduğu hal­
de geri kalanları bile cüz’î ta­
mirle Edirneyi yeniden büyük 
bir şehir yapmak için kâfidir - 
asırların hatıralarını yer yer, ma­
halle mahalle taşıyan bu san’at 
eserleri ortasında «Selimiye» göz­
lerin doyamadığı ihtişamlı bir rü- 
yâ gibi yükselir. Yalnız iki gün­
cük misafir kalabildiğimiz Edir- 
nenin hatırası ömrüm oldukça 
zihnimden çıkmayacaktır ve hiç 
bir zihinden çıkmamıştır. Daha 
o zaman şehri gezerken yüreği­
mizden şu şikâyet sesleri yükse­
liyordu.^
— Neden bu eserleri tamir et 
meyiz? Küçük bir himmetle bu 
şehirde altı asrın destanım dile 
getirmek mümkün değil midir? 
Hangi şehir böyle âbideleri ta­
şır da harap olmaya terkedilir? 
Venedik, Lille, Padua, Belgrad, 
\chen ve’ daha birçokları eseri- 
I-tinin az-.met! bakımındın bu­
nunla kıyts edilemezken her gün 
yeni bir tamir görmede, tarih o 
şehirlerde bugün gibi yaşamakta­
dır. Buna edeceğimiz masraf yal 
nız memleketten ve dışardan ge­
len seyyahların dökecekleri paıay 
la, bile ödenir.
Bu şehir âbidelerde medenî 
dünya önünde yüzümüzü ağart- 
mıyacak mıdır? İstanbula gelenler
Edimeye gitmek isterler de «si­
zin bir Selimiyeniz varmış, onu 
nıutlâka görelim!» derlerse, ora­
da onları nasıl karşılar ve nerede 
ağırlarız? İlk çağın harabeleri 
büe (Paıtenon ve Erekteon) ta­
mir sayesinde zairlerin yüzüne 
gülmüyor mu? Bu eserleri gezen 
ler arkeoloğlar değil (çünkü bun 
lar pek azdır), fakat medenî dün 
yanın bütün insanlarıdır. Orada 
ne görmek isteyeceklerdir: Altı a- 
sır önce medenî dünyaya hediye 
ettiğimiz ve bizi aksettiren eserle­
ri bugün dipdiri bir şehir ve bir 
hayat içinde yaşatan medenî bir 
millet değil mi? Hangi büyük â- 
bide Selimiye kadar çok uzaklar­
dan gözleri büyülemeye başlar 
ve yaklaştıkça havası içine alır? 
Nihayet şehiriu her tarafından 
seyredenlerin üzerine büyük ka­
natlarını gerer? Roma’ya girer­
ken Saint Pierre bu kadar kudret­
li değildir. Heybetini görmek i- 
çin şehirin ortasında Tiber köp­
rüsüne kadar yaklaşmak lâzım.. 
Yalnız Süleymaniye ve Sultanahmet 
uzaklardan bütün tantanasiie sey­
redilebilir. Medenî milletler bü­
yük eserlerini ne badirelerin, ne 
zamanın âmansız eline bırakıyor 
lar. İradelerde onlarla devamlı 
bir cidal halindedir.
Reiıııs, Rouen, Paris katedral- 
siz neye yararlar? Kölen’de taş 
taş üstünde kalmadığı halde, Ka­
tedral âdeta şehiri himaye etme­
di mi, etrafında çocuklarım yeni 
den toplamadı mı? Eski şehirle­
re girişin verdiği heyecan şehir 
ışıklarında değil, âbidelerinin gaş- 
yeden heybetindedir. Bu yıl bin­
lerce seyyah sırf bu ürperişi duy 
mak için uzak kıtaları aşmıyor 
mu? Bunca zahmet ve çileden 
sonra girdikleri şehirde ne eski 
kahveleri, çarşıları ve çardakları, 
ne bugünün ihtiyacı olan otel ve 
sokakları bulamazlarsa kendileri­
ni yaşayan tarihte değil, kaybol­
muş bir dünyanın izleri üzerinde 
duymayacaklar mıdır7 Bütün mil­
letler eski cedlerine lâyık torun­
lar olduklarını ¡sbata, sırf yaşa­
mak zorile mecbur değil midir? 
Yeni - Delhi'de Cum’a-Mescid'i,
' Hümayun türbesini , Agra'da Tac 
Mahal'i böyle seyretmiştik. Fakat 
Eelhpur-Sekri'yi harabe ortasında
görünce, bütün 
seyyahların aldığ 
acı intiba dede­
lerle torunlar ara 
sındaki uçurum 
olmuştu. Edirne 
Boşalmamalıdır.boşalmaktadır.
Tarihi canlanmalı, âbideleri, çar­
şıları, Saray meydanı - ufak bir 
himmetle - eski haline konmalı­
dır. Şehir seyyahla dolup tasrna- 
lıdır.
Bu düşünceleri yazmaya fırsat 
bulamamıştım. Edirne depremi 
bende bunları söylemek arzusunu, 
her zamandan daha şiddetli, u- 
yandırdı. «Edirne rehberi» miz 
var. Doçent Aslanapa'mn «Edir­
ne âbideleri» diye güzel bir ese­
ri var. Masraf edilip daha nefis­
leri basılabilir. Fakat dünyayı bu 
şehire toplamış olsak, önce gele­
ceklere «buyurun!» diyecek hâle 
getirmek lâzım. Gazeteler Selimi 
ye kubbesinin çatladığım haber 
verdiler. Beynim çatladı zannet­
tim. Bunu havadis olarak bırak­
maya bir an bile hiç bir Türkün 
gönlü razı değildir. Artık Edir­
ne âbidelerinin tamiri düşüncesi 
bir karar, bir hareket, günlük bir 
mesele olmalıdır. Derhal başla­
nırsa büyük arızalan önliyebili- 
riz. İhmale bırakırsak zaman kur 
du bu rahneyi kemire kemire, 
bir gün gelir döğünsek te hara­
benin altında eziliriz. Yıkılan ta 
rih, her şeyden önce onu inkâr 
edenleri yokluğa karıştırır.
Küçük bir çatlak himmetin e- 
linde kapanıverir. İhmalin elinde 
derhal büyür ve bir kertenkele 
gibi bütün dıvarları dolaşarak te 
melleri yerinden sarsar. Konyada 
«İnce Minare» nin kubbesi çat­
ladığı zaman (1938 de) iki Alman 
mütehassıs getirtilmiş ve kubbe 
etrafına yapılan kasnakla, yeni 
bir solutionia kaza bir ay içinde 
önlenmişti. 1313 depreminde So- 
kullu camimin minaresi yıkılmış, 
yeniden yapılmıştı. Bugün bilgili 
mimarlarımız ve mütehassıs usta 
ların elinde tarihin kılına halel 
getirmeden bunu başarmak işten 
değildir. Fatih camimin -vaktile- 
depremden sonra zevkini ve üslûbu 
nu kaybetmemek üzere baştan ya­
pıldığı eski resimlerinden anla­
şılıyor. Geçmişin ve yakın günle­
rin dersleri gözönündcdir. Yüre­
ğe ok gibi saplanan bu haberin 
bir tesellisi var: Abidelerimizi ta­
mirle uğraşanların bütün dikkat­
lerini bu vak’aya çevirmiş olduk­
larından eminiz.
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